



坂元　綾 1）、山田　覚 2）、長戸和子 3）
Develop of educational program of promote head nurses role 
accomplishment for training for staﬀ nurses










   The purpose of this study was to develop an educational program that promotes the role 
accomplishment of head nurse to ensure a successful job training of staﬀ nurses. Based on the results 
and opinions gathered from an inventory survey and an interview that we conducted. The educational 
program was organized in 4 sessions: the first lecture focusing on adult learning process, lecture 
designed to draw initiative and autonomy of will; the second consists of the practice about the coaching 
that promotes increasing autonomy will of the nursing staﬀ; the third and fourth sessions or lectures 
are aimed at deepening their awareness thanks to the learning content and reﬂection. We examined 
appropriateness and feasibility of the educational program, and we suggested that it was necessary to 
sophisticate contents in future.
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5. 0年（標準偏差は 4. 9）であった。最終学歴は、






（0. 8％）、大学院管理学専攻 7名（3. 0％）であっ
た（重複回答あり）。 㩼ᢙੱ⋡㗄⋴⼔Ꮷ⚻㛎ᐕᢙ㩿 㪉㪅㪉㪍ᐕ㪋㪈䌾㪇㪈㪀㪋㪎㪉㪔㫅 㪌㪅㪐㪍㪉ᐕ㪐㪈䌾㪌㪈 㪉㪅㪈㪉㪏㪌ᐕ㪋㪉䌾㪇㪉 㪌㪅㪌㪉㪇㪎ᐕ㪇㪊䌾㪌㪉 㪍㪅㪈㪋㪋㪈㪈䌾ᐕ㪇㪊⋴⼔Ꮷ㐳⚻㛎㩿㫅 㪊㪅㪎㪋㪋㪉㪈ḩᧂᐕ䋴㪀㪉㪍㪉㪔 㪈㪅㪊㪋㪊㪈㪈ᐕ䋹䌾䋴 㪍㪅㪋㪉㪈ᐕ㪋㪈䌾㪇㪈 㪇㪅㪌㪊㪈਄એᐕ㪌㪈ᦨ⚳ቇᱧ㩿㫅㪔㪉㪎䋲㪀 ኾ㐷ቇᩞ㪉ᐕ೙ 㪌㪉 㪈㪐㪅㪈ኾ㐷ቇᩞ㪊ᐕ೙ 㪈㪌㪐 㪌㪏㪅㪌⋴⼔⍴ᦼᄢቇ㪉ᐕ೙ 㪎 㪉㪅㪍⋴⼔⍴ᦼᄢቇ㪊ᐕ೙ 㪈㪋 㪌㪅㪈ᄢቇ 㪈㪐 㪎㪅㪇ᄢቇ㒮 㪈㪈 㪋㪅㪇䈠䈱ઁ 㪈㪇 㪊㪅㪎ฃ⻠䈚䈢⋴⼔▤ℂ⠪⎇ୃ䊶ᢎ⢒ 䊐䉜䊷䉴䊃䊧䊔䊦 㪉㪈㪋 㪐㪇㪅㪎㫅㪔㪉㪊㪍䋨㊀ⶄ᦭䋩 䉶䉦䊮䊄䊧䊔䊦 㪈㪈㪇 㪋㪍㪅㪍䉰䊷䊄䊧䊔䊦 㪉 㪇㪅㪏ᄢቇ㒮 㪎 㪊㪅㪇䈠䈱ઁ 㪈㪊 㪌㪅㪌∛ᐥᢙ




































































































































































































表 3　スタッフ育成における病棟看護師長の役割遂行に影響する要因⋡⊛ᄌᢙ䋨ᓎഀ䋩᳿ቯଥᢙ㩷㪩䋲ᮡḰ஍࿁Ꮻଥᢙ㪔㱎䋬᦭ᗧ᳓Ḱ㪔㱍⚵❱ⷐ࿃ ∛ᐥᢙ 㪇㪅㪈㪊 㪁ᐕ㦂 㪁㪉㪈㪅㪇㪁㪊㪈㪅㪇㪄⋴⼔Ꮷ⚻ᐕ⋴⼔Ꮷ㐳⚻ᐕ 㪇㪅㪈㪋 㪁ᢎ⢒⺖⒟䋺ኾ㐷㪉ᐕᢎ⢒⺖⒟䋺ኾ㐷㪊ᐕᢎ⢒⺖⒟䋺⍴ᄢ㪉ᐕ 㪄㪇㪅㪌㪐 㪁ᢎ⢒⺖⒟䋺ᄢቇ 㪇㪅㪈㪋 㪁ᢎ⢒⺖⒟䋺ᄢቇ㒮 㪄㪇㪅㪈㪉 㪁䉶䉦䊮䊄䉰䊷䊄㧨ᛚ⹺ߩࠬࠠ࡞㧪ౕ૕⊛ߦⶋ߼ࠆ 㪇㪅㪈㪏 㪁 㪇㪅㪈㪏 㪁㪁 㪇㪅㪉㪋 㪁㪁 㪇㪅㪊㪈 㪁㪁 㪇㪅㪉㪍 㪁㪁 㪇㪅㪉㪍 㪁㪁 㪇㪅㪉㪋 㪁㪁 㪇㪅㪉㪉 㪁㪁 㪇㪅㪊㪊 㪁㪁 㪇㪅㪈㪏 㪁㪁 㪇㪅㪉㪉 㪁㪁㧨⾰໧ߩࠬࠠ࡞㧪ᗧᔒ᳿ቯߩଦߒ 㪁㪌㪈㪅㪇㪁㪁㪐㪈㪅㪇㪁㪁㪉㪉㪅㪇㪁㪎㪈㪅㪇㪁㪁㪋㪉㪅㪇㧨㕙ធߩࠬࠠ࡞㧪ේೣߦහߒߚ㕙⺣ 㪁㪁㪈㪉㪅㪇㪁㪁㪐㪈㪅㪇㪁㪎㪈㪅㪇㪁㪎㪈㪅㪇㪁㪁㪏㪉㪅㪇㪁㪁㪐㪈㪅㪇㪁㪁㪉㪉㪅㪇㪁㪎㪈㪅㪇 䋪䋺䋼㪇㪅㪇㪌
䇽䊃䊷䊘䉰䈭⊛࿑ᗧ䈱䈻േᵴ⠌ቇ䈱䇱୘䇼ሶ࿃䋶╙䇽䉄ᭂ⷗䈱ⷰ⼔⋴䊶ജ⢻䈱䇱୘䇼ሶ࿃䋵╙
䋪䋪䋺䋼㪇㪅㪇㪈
ᒝߺ࡮ᒙߺߩᛠី ⋴⼔ⷰߩᛠី ୘ੱ․ᕈߩᛠី ࠨࡐ࡯࠻૕೙㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪈㪇 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪈㪉 ⋡ᮡߩ౒᦭ൻᣇะᕈߩឭ␜ ᝄࠅ㄰߃ࠅߩ႐⸳ቯ ᒝߺ࡮ᒙߺ߳ߩ᳇ߠ߈ ࠲ࠗࡒࡦࠣߩ⷗ᭂ߼ ᄢ੐ߥߎߣߪવ߃ࠆ ⺖㗴ߩឭ␜㪇㪅㪉㪐 㪇㪅㪉㪇㪇㪅㪉㪌 㪇㪅㪈㪐 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪉㪇 㪇㪅㪈㪏 㪇㪅㪉㪇୘ੱⷐ࿃䉴䉨䊦





























































































































20） Knowles M. S，成人教育の現代的実践－ベ
タゴジーからアンドラゴジーへ：堀勲夫・三
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